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Pr�sident d'honneur 
Années. 
1844-1845. BARTHÉLIEHY aîné. 
1846. YVART. 
1847. BouLEY jeune. 
1848. BARTHÉLEMY aîné. 

























1875. A. SANSON. 
1876. SIGNOL. 
1877. PRÉVOST. 
1878. C. LEBLANC. 
1879. L. TRASBOT. 
1880. PIÉTREMENT. 
1881. LAVALARD. 
1882. Dr O. LARCHER. 
1883. GOUBAUX. 
1884. WEBER. 
1885. A. SANSON, 
1886. NOCARD. 
1887. SIGNOL. 
1888. H. BENJAMIN. 
1889. CHAUVRAU. 
1890. A, RAILLIRT. 
1891. P. CAGNY. 
1892. G. BARRIER. 
1893. SAINT-YVES MÉNARD. 
1894. A. SANSON. 
Jean GIRARD (1844-1852) 
Armées. 




1899. KAUFHANN .. 
1900. H. BENJAHI.S. 
1901. Moussu. 
1902. BuTEL. 
1903. A. RAILLIET. 
1904. G. BARRIER. 
1905. MouQUBT. 
1906. R. B.itRON. 
1907. LAQUERRIBRE. 
1908. LAVALARD. 
1909. Dr 0. LARCHER. 
1910. CADIOT . 
1911. Dr LIAUTARD. 
1912. J ACOULET,, 
1913. DECHAHBRB. 
1914-1919. DESOUBRY. 




1924. V ALLÉE. 
1925. PRÉVOT. 
1926. DASSONVILLE. 






















ÉTAT DE L'ACADÉMIE 
Bureau pour 1948 
Président . . . . . . . .. . . . . .  J. VERGE 
Vice-Président . . . . . . . . . C. GUÉRIN 
Secrétaire Général . . . . . . C. BRESSOU 
Trésorier . . . . . . . . . . . . . . G. THIEULIN 
Secrétaire <le& Séances . . . R. BLANCHARD 
Archiviste . . . . . . . . . . . • •  N. MARC EN AC 
LISTE DES MEMBRES 
Date de l'électlos 
9 décembre 1897 ... 
27 juin i90t. ...... . 
18 décembre 1902 ... 
10 mars 1904 ...... . 
8 juin i901S ....... . 
21 mars 1907 . . . . . . •
19 décembre 1907 .. . 
13 mai 1909 ....... . 
7 décembre 1911 ... 
21 mars 1912 ...... . 
8 janvier 1920 . . . . •
2 janvier 1920 . . . . 
MEMBRES TITULAIRES 
MM. 
ALMY (J.), *· 29, avenue de Grande-Bretagne, à Monte· 
Carlo. 
DnomN \V.-F.), C. *" Directeur honoraire au Ministère de 
!'Agriculture, 16, avenue Hoche, Le Vésinet (S.-et-0.). 
OF.1.MER (Dr), ex-Chef des travaux à l'Ecole d'Alfort, Loison­
sur-Créquigne (Nord). 
l\LŒTEL (P.-H.), O. *· Directeur honoraire du Service sani­
taire de la Seine, Membre de l'Académie de Médecine, 
rue Carnot, 71, à Suresnes. 
CoQUOT (A.), *· Professeur honoraire des Ecoles vétéri­
naires, 47, Grande-Rue, à Saint-Maurice (Seine), Membre 
correspondant de l'Académie d 'Agriculture. 
füssET (J.), *· Professeur honoraire des Ecoles vétérinaires, 
à Montbron (Charente), Membre correspondant de l'Aca­
démie d'Agriculture. 
BRETON (P.), O. *· Prieuré Saint-Martin, Avallon (Yonne). 
PIETTRE (M.-L.), *· Membre de l'Académie d'Agriculture, 
6, rue de la Mission-Marchand, Paris (16e). 
M0Nvo1s1N (A.), *· ex-Chef des travaux à l'Ecole vétérinaire 
c1.'Alfort, MembrP, correspondant de l'Académie d'Agri­
culture, Clos de la Chaise, par Bony-sur-Loire (Loiret). 
LF.CLAINCBE (E.), G. O. *· Directeur honoraire au Ministère 
de l' Agriculture, Directeur de !'Office international des 
épizooties. Membre de l'Académie des Sciences et de 
l'Académie d'Agriculture, 12, rue de Prony, à Paris (17°). 
BRIDRÉ (J.-A.), *· Chef de service honoraire à l'Institut 
Pasteur, Membre correspondant de l'Académie de Méde­
cine, rue léon-Vaudoyer, 4, à Paris (7e). 
CÉ$ARJ (E.), 0 *· ex-Chef de service à l'Institut Pasteur, 
lï2, rue <l" Alleray, à Paris (Hie). 
G 
8 jam·irr 1920 . . . . •
8 jam:(�r 1920 . . . • .
16 décembre 1920 .. 
16 décembre 1920 ... 
17 mars 1921. .. . . .  . 
19 janvier 1922 ..... 
8 mai 1923 ....... . 
8 novembre 1923 .. 
US mai 1924 . . . .. . . . 
6 novembre 1924 . . .
5 rn ars 1925 ...... . 
18 juin 19!5 ....... . 
21 novembre 1935 .. 
15 juin 1939 ....... . 
1.6 avril 1942 • . . . • . •
7 janvier 1!143 • • • • •
6 mai t943 . . . . . . . •
to juin 1943 ....... . 
4 novembre 1943 . . .
2 mars 1944 ...... . 
6 juillet 1944 ..... . 
7 juin 1945 • . • . . . • •
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Cocu (J.), *' tiO, Grande-Rue, à Nogent-sur-Marne (Seine). 
MAGNE (J.-F.), *· Professeur honoraire à l'Institut agrono­
mique, Château de Bonneval, à La Haye-Aubrée, par 
Routot (Eure). 
NICOLAS (E.), C. *· Inspecteur général honoraire des Ecoles 
vétérinaires, 27, rue du Rhin, à Paris (f9e). 
TnucttE (A.), *; Chef <le service à l'Institut Pasteur, 9, rue 
Albert-de-Lapparent, à Paris (7°). 
BRUMPT (Dr E.), O. *' Professeur il la Faculté de Médecine 
de Paris. Membre de l'Académie de Médecine, 42, rue 
Denfert-Rochereau, à Pa.ris. 
BRocQ-RoussEu (D.), C. *· Vétérinaire général du cadre de 
réserve , Membre de l'Académie de Médecine, Correspon­
dant de l "Académie des Sciences, 21, rue Montbrun, 
Paris (14ej. 
LFSBOUYRIES (G.), *' Professeur à !'Ecole vétérinaire d'Al­
fort, Directeur de la Station d'études sur les animaux de 
basse-cour, MembrP de l'Académie de Médecine. 
C.\UCHEl\lEZ (L.), *' Chef de service honoraire du Service 
sanitaire de la Seine, Formeries (Oise) . 
BouRDELLE (E.), O. *· Professeur honoraire du Muséum 
d'Histoirc naturelle, 10, boulevard ùe Port-Royal, à Paris. 
r..1·1'NES (f'.), *· Directeur des Services vétérinaires en 
rrtrnite, 4, rue Maurepas, à. Versailles (Seine-et-Oise) . 
.\'l.HGNOi'I (F.), O. *' Professeur honoraire des Ecoles vété­
rinaires, 8, rue des .Marronniers, à Paris (168). 
l/1tBAJN (A.), O. *· Directeur du Muséum d 'Histoire natu­
relle, Membre de l'Académie de Médecine, Membre cor­
respondant de l'Académie d'Agriculture, 57, rue Cuvier, 
à Paris (�e). 
RAMON (E.), C. *· Directeur de recherches à l'Institut 
national d'Hygiène, Membre de l'Académie des Sciences, 
Membre de l'Académie de Médecine, ti, rue de Marnes, 
à Garches (S .et-0.). 
Rc•IHN (VJ, *· Professeur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort. 
P.nEssou (C.), *· Directeur de l'Ecole vétérinaire d'Alfort, 
Membre de 1;Académie d'Agriculture. 
YrnGE (J.), *;· Professeur à l 'Ecol,) vétérinaire d'Alfort, 
Membre de l' Aca1lémie de Médecine. 
!\iARCENAC (N.), O. *· Professeur à l 'Ecole vétérinaire 
d'Alfort, Membre de l'Académie d'Agriculture. 
TmEULIN (G.J, Agrégé des Ecoles vétérinaires, sous-chef de 
flccteur, chef de laboratoire au service vétérinaire de la 
Seine, H3, avenue Victor-Hugo , à Paris. 
LFTAnn (E.), *; Professeur à ! 'Ec ole vétérinaire d'Alfort, 
�lcmhre de l'Académie d'Agriculture .. 
LD1ÉTAYER (E.), *· Directeur de l'Institut Pasteur de 
narches <Seine-et-Oise). 
�n�o:\"�ET (H.), Profe�seur à !'Ecole vétérinaire d'Alfort et à 
l'Institut. national agronomique, Membre de l 'Académie 
de Médecine. 
llul'\CHA!W (lt.), Chef <le secteur au Service vétérinaire de 
la Seine, sous-chef du laboratoire, 174, rue de Vaugi­
rnrrl, Paris (f5e). 
6 décembre i94?S • . •
2 mai 19'6 ........ 
4 juillet 1946 ..... . 
4 juillet 1946 ...... 
7 novembre 1946 . . 
7 novembre 1946 .. 
:S juin 1947 ...... . 
MM. 
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LEBL01s (C.), Chef de secteur adjoint au Directeur des Ser­
vices vétérinaires de la Sei ne, 11, rue de !'Orillon, 
Paris (118). 
BouCHET (A.), Vétérinaire, 42, route de Lamorlaye, à 
Chantilly (Oise). 
GUÉRIN (C.), C. *· Chef de Service à l'Institut Pasteur, 
Membre de l'Académie de MMecine, 96, rue Falguière, 
à Paris. 
NICOL (L.), Sous-Directeur de l'Institut Pasteur de Garches 
(Seine-et-Oise). 
MÉRY (F.), Vétérinaire, 41, rue de Chazelles , à Pari8 (78). 
Rlcuou (R.), Maître de recherchee à l 'Institut national 
d'Hygiènc , allée des Haras, à Vaucresson (S.-et-0.). 
VELU (H.), O. *· Vétérinaire, Lieutenant-Colonel en re­
traite, Membre correspondant de l 'Académie de Méde­
cine et de l'Académie d'Agriculture, 108, avenue Ledru­
ltollin, Paris (t!8). 
MEMBRES ASSOCI:gs 
Associés nationaux 
CADÉAC, O. *· Professeur hon•Jraire des Ecol� vétérinaires, Membre correspondant 
de l'Académie oe Médecine. Ecole vétérinaire de Lyon. 
CARouGEAu, *· Inspecteur général des Services zootechniques des Colonies, en 
retraite, 12, rue du Cherche-Midi, à Paris. 
MAROTEL, *· Professeur à !'Ecole vétérinaire de Lyon, Membre correspondant de 
l'A�émie de Médecine. 




Sir C.lBOT, Chef des Services vétérinaires de la Grande-Bretagne, à Londree. 
LANFRANCBI, Président de la Faculté vétérinaire de Bologne. 
lhREK, Professeur honoraire de la Faculté vétérinaire de Budapest. 
MoBLER, Ancien chef du bureau de l'industrie animale, à Washington. 
SKRIA.BI1'"E, Membre de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., Directeur de l'Institut 
central d'Helminthologie de Moscou. 
MEMBRES CORRESPONDANTS 
· Correspondants nationaux 
MM . 
.Amu.t, Vétérinaire d'arrondissement, à Colmar. 
B.uu.1, *· Chef de service à l'Institut Pasteur de Tanger, Membre correspondant 
· de l'Académie de Médecine. 
B.iltlZET, *· Sous-Directeur de l'Institut Pasteur de Tunis. 
BAROTTE, *· i7, Viale Liguria, Milan. 
BmAULT (Dr), O. *· ·Vétérinaire Colonel en retraite, 12, square Desaix, à Paris (t69). 
BRION, Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
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CARITTE, O. *· Vétérinaire Général du cadre de réserve, 30, rue Jacques-Dulud, à 
Neuilly-sur-Seine. 
CHÉRET, Vétérinaire à Acy-en-Multien (Oise). 
CUILLÉ, *· ancien Directeur de !'Ecole vétérinaire de Toulouse, Oursbelille (Hautes­
Pyrénées). 
CuRASSON, Inspecteur génél'al honoraire des Services zootechniques des Colonies, 
Poligny (Jura). 
IJ .. umou, O. *· Vétérinaire Lieutenant-Colonel en retraite, 33, avenue de Suffren, 
à Paris. 
DARRASPEN, Professeur à !'Ecole vétérinaire de Toulouse. 
DELPY (L.-P.), Directeur de l'Institut d'Etat de Hessarek, à Téhéran (Iran). 
DESLIENS (L.), *· Vétérinaire à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or). 
DONATIEN, *· Chef ùe service à l'Institut Pasteur d'Algérie, Membre correspondant 
de l'Académie de Médecine, à Alger. 
DouvILLE, *· Professeur à !'Ecole vétérinaire de Lyon. 
DUBOIS, Vétérinaire à Saint-Amand-de-Vendôme (Cher). 
DuB01s (Dr Cil.), O. *· Directeur des Services vétérinaires, en retraite à Colmars­
les-Alpes (Basses-Alpes). 
FAYET, O. *· Vétérinaire Commandant en retraite, 2, avenue des Orangers, à 
Nice. 
FAURE-BRAC, Directeur des Services vétérinaires des Alpes-Maritimes, Nice. 
FoBGEOT, O. *· Vétérinaire Colonel en retraite, 2, rue Jules-Breton, à Paris (138) • .
GoULAY, *· arbitre honoraire près Je tribunal de Commerce de la Seine, Docteur 
vétérinaire, rue de Pontoise, a. à Paris (tse). 
GUILLOT, Vétérinaire Colonel, Directeur du Laboratoire des Services des Subsistances 
militaires, 39, rue de B!lbylone, à Paris. 
HuGUIE1:1. (Dr), O. *· Vétérinaire Colonel en retraite, rn, rue de Vendôme, à 
.Marseille. 
HuoN, *· 8, quai Marceau, à Martigues (Bouches-du-Rhône). 
JUNG, *· Directeur de !'Ecole vétérinaire de Lyon. 
LARIEUX, O. *· Vétérinaire Commandant en retraite, à Soissons. 
LEBABOUE, O. *· Vétérinaire Colonel, en retraite, Chemiré-sur-Sarthe par Moranneil 
(Maine-et-Loire). 
LESAGE, *· professeur honoraire à l'Université de Buenos-Aires, 18, boulevard des 
Pyrénées, à Pau (.Basses-Pyrénées). 
L1ssoT, Docteur-vétérinaire à Pacy-sur-Eure (Eure). 
LOMBARD, Professeur à l 'Ecole Vétérinaire de Toulouse. 
MALLET (M.), *· 4ts, rue Charles-Laffitte, à Neuilly-sur-Seine. 
MANDRÈS, O. *· Directeur honoraire du Service vétérinaire de la Gironde, à 
Bordeaux. 
Pt'F.RSDORFF, Chef des Services vétérinaires d'Alsace et de Lorraine, à Strasbourg. 
PLACIDI, Directeur de l'Institut antiaphteux du Maroc, à Rabat. 
PLEmnoux, C. *· Inspectenr gélléral honoraire des services vétérinaires sanitaires, 
19, boulevard Raspail, à Avignon. 
Pamuznu, Vétérinaire à Mareuil-sur-Lay (Vendée). 
REMLINGER (Dr), O. *· Directeur de l'Institut Pasteur, à Tanger, Membre de l'Aca­
démie de Médecine, rorrespon<lant de l'Académie des Sciences. 
RICHART, *· Directeur du Service vétérinaire de la Seine-Inférieure, 3, place de la 
Madeleine, à Rouen. 
ROGER (Dr), *· Vétérinaire Colonel en retraite, 31, rue St-Guilhem, à Montpellier. 
Roux, Professeur à !'Ecole nationale d'Agriculture, à Rennes. 
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Rossi, Directeur des Services vétérinaires de 8aône-et-Loire, à Mâcon. 
T AG AND, Professeur à !'Ecole vétérinaire de Lyon. 
TAPER.Noux, Professeur à J'Ecole Vétérinaire de Lyon. 
TAVFR.NIEn, Vétérinaire A Gournay-en-Bray (Seine-Inférieure). 
9 
VALADE, O. *· Vétérinaire Colonel en retraite, au Bouchet (Seine-et-Oise). 
ZoTTNER, Chef du Laboratoire de recherche8 du Service de l'élevage à Casablanca 
(Maroc). 
Corrcspondan ts étrangers 
MM. 
Ascou (A.), Professeur à rEcolc de '1édecine Vétérinaire, Université de Middlesex, 
New-York. 
BERGER cor H. c L. E.), Directeur du Service vétérinaire, Professeur à l'Ec1Jle 
vétérinaire d'Utrecht, Gravenhage's Cottage, Mient 4!$9, La Haye. 
BLIECK (De), Professeur à !'Ecole vétérinaire d'Utrecht. 
BuxToN, Principal du Collège vétérinaire royal de Londres. 
CASSAMAGNAGHI, Professeur à !'Ecole vétérinaire de Montevideo. 
C1NOTT1, Professeur à la Faculté vétérinaire de' Milan. 
DALLING, Directeur t.les Laboratoires des Services vétérinaires, à Weybridge, Surrey 
(Grande-Bretagne). 
DoLL.m (J. A. W.), 72, Maïda Vale, à Londres, W. 9. 
DuERST, ancien Recteur de l'Université de Berne, à Anet (Canton de Berne). 
FLüCKIGE1t (Dr G.), Directeur de !'Office vétérinaire fédéral, Professeur à !'Ecole 
vétérinaire de Berne. 
GERLACH (Dr F.), Professeur à !'Ecole vétérinaire de Vienne. 
GEURDF.N, Professeur à l'Ecole de Médecine vétérinaire de Gand. 
GoR1N1, Directeur Ju laboratoire de Bactériologie, Hygiène et Fermentation, via 
Orcagna, 4, Milan. 
HILTON, Directeur général vétérinaire à Ottawa. 
KELSER. Brigadier généra], Principal de !'Ecole vétérinaire de Philadelphie. 
L1s1 (Garibaldo), Directeur de l'abattoir de Massa Carrara, Italie. 
MAGNussoN, Directeur du Laboratoire de Bactériologie de la Société d'Economie 
rurale, Malmoë (Suède). 
MARCQ, Professeur à l'Institut agronomique de Gembloux. 
MÉRtLUT, 600, Svuth Michigan Avenue, Chicago, 5, Illinois. 
PE!.SE (H. T.), 1.21:, l\orthumberland Road, Harrow, Middlesex, Angleterre. 
PETRIDES <Jean, IJ.), *· Général vétérinaire, 58, Lenorman, à Athènes. 
PmuCCHI (Antoine), Professeur à la Faculté d'Agronomie de Milan. 
SA�Z EGANA, Directeur de l'abattoir. Profe�seur à l'Ecole vétérinaire de Madrid. 
STAVREscu, Général vétérinaire en retraite, rue Clucer, 9, à Bucarest. 
STEFA!'iSKI, Doyen de la Faculté vétérinaire de Varsovie. 
ToIT (Du), Directeur des Services vétérinaires à Prétoria. 
UnRISKY, Professeur à la Faculté vétérinaire de Bucarest. 
VAN GomSENHOVEN, Recteur de l"Ecole vétérinaire de Cureghem-Bruxelles. 
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Bienfaiteurs de l'Académie 
Syndicat national des Vétérinaires de France et des Colonies 
Don de 10.000 francs 
DARRAS 
Membre titulaire de l'Académie vétérinaire, 
aut<1ur de la médaille de l'Académie à l'effigie de H. Bouley 
or ROUSSEL 
Ancien Président de l'Académie véUrinaire. - Don de B.000 francs 
Donateurs 
A.-J. PAUGOUÉ 
Vétérinflire à la Chartre.sur-le-Loir (Sarthe), 
Correspondant de la Société centrale de Médecine vétérinaire, 
a, par testament olographe, en date du 'ter février 1875, légué à la Société centrale 
de Médecine vétérinaire une somme de 20.000 francs, pour la fondation d'un prix 
qui <levra être décerné, ch aque année, « à un ou plusieurs » concurrents qui seront 
auteurs du meilleur on des meilleurs mémoires sur des sujets mis au conco\ll'S 
par ladite Société. J.'anonymat n"est pas exigé. 
Léon BARTHÉLEMY 
Vétérinaire à Paris, 
a, par testament en date du 22 juin 1S96, légué à la Société centrale de Méde­
cine vétérinaire la nue propriété d 'une somme de 25.000 francs, destinée à récom­
i:enser des travaux de médecine vétérina ire, jugés les plus dignes. L'anonymat 
n'est pas exigé. 
M. et Mm" LAROUSSE-WEBER 
En <:uuvenir de leur père, E. WEBER, A w:ien Président de la Société, 
ont fait don, par acte notari�, en date du ter mars 1902, à la Société centrale de 
Médecine vétérinaire, d'un titre de rente 3 % de 2a0 francs, à l'effet d'instituer 
un prix de 500 francs qui sera distribué, tous les deux ans, à l'auteur français du 
meilleur mémoire sur un sujet mis au concours par la Société. L'anonymat n'est 
pas exig�. 
Camille LEBLANC 
Ancien Président et Secrétaire généra l de la Société, 
a. par ses testaments olographf's en date de,s rn octobre i894 et 24 octobre 190!, 
légué à la Soci�té centrale de Médecine vétérinaire : i 0 une somme de 10.000 fr, 
(nette de tout droit), pour fonde!· un Prix Urbain-Leblanc, prix bisannuel dont le 
sujet est au choix du Bureau ; partage interdit et anonymat exigé ; 2° ses livres 
traitant de médecine h u m aine et vétérinaire et de sciences diverses. 
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Léopold TRASBOT 
Directeur honoraire de l' Ecole d'.41/ort, A ncieu Président de la Société, 
a, par testament en date du H juillet ill04, légué à la Société centrale de Médecine 
vétérinaire la somn1e nécessaire pour acheter ôOO fr. de rente 3 % sur l'Etat 
français, desliués à fonder nn prix qui portera le nom de Prix 1'rasbot, et sera 
décerné tous les deux ans au meilleur travail inédit sur la pathologie ou la police 
sanitaire <les animaux. - Partage autorisé. Anonymat exigé. 
Mme Émile DÉTOLLE et M. Ch. MATHIEU 
En soui;enir de leur père, Eugène MATHIEU, 
Ancien Président et Archiviste honoraire de la Société, 
ont fait don, le 15 avril Hl04, 1. la 8ociétè centrale de Médecine vétérinaire d'une 
somme de 000 francs. 
M. G. VITTE 
Vétérinaire 1l Goupy (Ain), 
a légué par l.cstanwut une somme de 1.000 francs à la Société Centrale. 
Mme Veuve BODEAU, née FOULON 
a, par testament olographe eu date du 2t jal},vier 1904, légué à la Société centrale 
de Médecine '\étérinaire une sommi> de Hl.000 francs (nette de tout droit), devant 
ètre employée en rente 3 % sur l'Etat, français, et destinée à la fondation de deux 
prix. portant le nom de son père, M. Fouwl'l, ancien vétérinaire à Dreux, membre 
correspondant de la Société. Ces prix seront consacrés à récompenser des travciux 
f'ur la rage ou la morve. 
Le Docteur Saint-Yves MÉNARD 
1ncien Présid1Jnt de la Société, 
a, par lc:::tament en t1alc <lu 21 décembre 1908, légué à la Société centrale de 
Médecine vétérinaire une somme de 5.000 francs, payable après le décès de 
Mme Saint-Yves Ménard, pour la fondation d'un prix biennal. 
Mme Veuve Émile THIERRY 
à, par testament en date du '12 aoùt 1909, légué à la Société centrale de Médecine 
vétérinaire une somme d. e o.000 francs (nette de tout droit), payable après le 
<Jécès de ses parents, pour la fondation d'un prix, qui sera dénommé Prix Emile 
Thierry. Ce prix, ré�ervé à des vétérinairea de moins de 40 ans et ayant 4 ans nu 
moins d'exercice professionnel, est destiné à récompenser un travail de médecine 
vétérinaire. L'anonymat n'est pas exigé. 
Mme BOYER, née LIAUTARD 
sur le désir èxprimé par son vénéré père, feu le Professeur A. LIAUT.ARD, a fait 
don. à la Société centrale de Médecine vétérinaire, en témoignage de la considé­
ration et du très vif intérêt qu'il lui portait, d'une somme de cinq mille francs 
destinée à fondation d'un prix annuel de 250 francs. qui portera le nom de 
Prix Liautard. Cc prix est destiné à des étmlianls de 4° année de !'Ecole d'AHort, 
en récompense des meilleurs articles , rapports, essais ou travaux se rapportant 
anx obsenations cliniques faites par eux pendant. leur stage clinique. 
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M. Charles HOQUET 
a, par testament en date du 25 septembre i920, légué à la Société centrale une 
somme de 2.000 francs. 
M. E. PAUNIN 
Ancim vétérinaire à Levroux (Indre), 
a, par testament olographe en date du 30 aoùt i923, légué à la Société une somme 
de dix mille francs pour qu'avet les intérêts, elJe institue un prix annuel ou 
bisannuel qui portera son nom. Le partage est autorisé et l'anonymat n'est pas 
exigé. 
MM. ROUSSEL et PIOT-BEY 
ont versé chacun, en 1927, une somme de 5.000 francs, pour récompenser les 
meilleurs travaux consacrés à i'étude de la paraplégie hémoglobinurique du Cheval. 
La Société Centrale a institué le Prix Roussel-Piot-Bey, composé d'rin prix de 
i0.000 francs et d'une mention honorable de 3.000 francs, ne pouvant être partagé, 
ouvert à tous les chercheurs, mème s'ils ne sont vétérinaires. L'anonymat n'est 
pas exigé. 
M. V. FAULON 
Docteur vétérinaire à Saramon (Gers), Membre correspondant de l'Académie, 
a, par testament en date du i4 mars H'l30, légué à. l'Académie une somme de 
3.000 francs dont les intérêts sont destinés à fonder un prix dénommé Prix Marie­
Louise Faulon, épouse Lacoste, et consacré à un sujet de pathologie ou chirurgie 
bo"ines. L'anonymat n'est pas exigé. 
Souscripteurs au monument A. RAILLIET 
ont fondé, le i8 avril Hl35, un prix in mernm·iam A. Railliet, de i.400 francs, 
biennal, destiné à récompenser le meilleur travail original de parasitologie pure ou 
appliquée à la pathologie des animaux ou au contrôle sanitaire des denrées ali­
mentaires d'origine animale. Pourront ie briguer tous les savants français. L'ano­
nymat n'est pas exigé. 
Mlle A.-Y. JACOU LET 
a fait don à l'Académie vétérinaire, le 20 juin i93ts, en son nom et aux noms de 
son frère M. J.-L.-R. Jaconlet et de sa sœur Mme M.-M. Jacoulet, en souvenir de 
leur père, le Vétérinaire Colonel Jacoulet, de la somme de 5.000 francs en rente 
sur l'Etat français et dont les arrérages.. seront destinés à la fondation d'un Prix 
J. Jacoukt, biennal, ne pouvant pas être partagé et attribué à un travail inédit 
de médecine ou de chirurgie vétérinaires sur un sujet choisi par l'Académie. L'ano­
nymat n'est pas exigé. 
P.-J. CADIOT 
a, par testament olographe en date du 15 mai Hl33, légué à l'Académie vétérinaire, 
mais en nue propriété seulement, une somme de i00.000 francs, laquelle devra 
être placée en rentes snr l'Etat français et.dont Ica. arrérages, quand· l'Académie en 
disposera, seront affectés à un prix biennal, qui portera le nom de Prix Pierre 
Cadiot, décerné à t:n vétérinaire praticien frarn;ais ou belge, auteur du meilleur 
ouvrage ou travail manuscrit relatif à la pathologie médico-chirurgicale ou à la 
pathologie comparée. Le Prix, qui ne pourra �tre partagé, ne devra, en aucun cas, 
êtra attribué à un auteur de tr•tvaux d'expérimentation sur rles animaux domes­
tiques. L'anonymat n'est pas exigé. Les vétérinaires diplt>més d' Alfort en 1904, 
placés dans des conditions spl"cinles quant à l'attribution du prix, devront se 
renseigner auprè:: d I] secrétariat de l'Académie. 
Règlement Intérieur 
CHAPITRE PREMIER 
Election des membres 
ARTICLE PREMIER 
Nul vétérinaire français ne peut être élu membre de l'Académie s'il n'en fait Ja 
demande par écrit. 
Les propositions de candidatures visant des notabilités scientifiques françaises 
pourront être admises, dans Ja limite des pJaces réservées aux membres titulaires 
non vétérinaires, si elles émanent du Bureau ou si elles sont présentées par dix 
membres titulaires. 
Les candidatures au titre étranger ne pourront être proposées que par la Com­
mission prévue au deuxième. paragraphe de l'article 3 des statuts ; elles ne seront 
retenuet3 que si l'intéressé, pressenti, a donné son assentiment. 
Ne peuvent être admis en qualité de membre titulaire que les candidats résidant 
à moins de HS-0 kilomètres de Paris. 
Les membres associés sont choisis i:armi les membres correspondants. 
ART. 2 
Il ne pourra être procédé à une élection que lorsque la vacance à remplir aura 
été déclarée. La vacance déclarée, un délai de: trois mois sera laissé aux candidats 
pour se faire connaître. 
Les demandes et les propositions de candidatures doivent être renouvelées à 
l'occasion de chaque élection ; elles ne seront retenues que si elles sont accom­
pagnées d'un exposé des titres et travaux des candidats. 
Les candidats à une place de membre national sont en outre tenus de faire 
à l'Académie une communication suivant les règles établies à l'article 18. 
ART. 3 
La nomination de la Commission prévue au premier paragraphe de l'article 3 
des statuts a lieu au cours de la première séance qui suit la clôture des inscrip­
tions. Les membres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les membres 
titulaires consentants présents à la séance. La pésidence de la Commission appar­
tient au membre le plus ancien. 
La nomination de. la Commission prévue au troisième paragraphe de l'article 3 
des statuts se fait, chaque année, au scrutin, à la première séance du mois de 
janvier. Cette Commission est présidée par le Président de l'Académie ou, à défaut, 
par le Vice-Président. 
Dans les délibérations des Commissions, la voix du Président est prépondérante 
en cas de partage. 
ART. 4 
La Commission, chargée d'examiner les titres des postulants, se réunit dans 
la première séance qui suit la clôture des inscriptions. 
Elle arrête la liste des candidats, désigne un rapporteur et fixe d'accord avec 
le Bureau, la .date de l'élection. 
ART. 5 
Le scrutin pour l'élection est ouvert ai:rès la lecture du procès-verbal. Le premier 
tour est clos à 16 heures. Les autres tours sont ouverts, s'il y a lieu, dès la pro­
clamation du résultat et clos un quart d'heure après. Si après trois tours de 
scrutin consécutifs, aucun candidat n'a réuni la majorité requise, l'élection sera 
renvoyée à une séance ultérieure. 
ART. 6 
Toute proposition de radiation, présentée dans le.s conditions prévues à l'article t> 
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des statuts, est renvoyée, pour enquête, à une Commission composée de cinq 
membres. Les conclusions de· cette· Commission, formulées dans un rapport motivé, 
sont soumises à une Assemblée générale convoquée, à cet effet, en Comité secret, 
dans le plus bref délai. 
L'intéressé, dûment avisé, aura le droit de présenter ou de faire présenter sa 
défense, soit verbalement, soit par écrit, aussi bien devant la Commission que 
devant l'assemblée. 
Le vote a lieu au scrutin secret, la présence de la moitié des membres titulaires 
étant indispensable :rour en assurer la validité. 
La radiation ne sera prononcée que si elle est approuvée par une majorité égale 
aux trois quarts des votants. 
CHAPITRE II 
Tenue des séances 
ART. 7 
L'Académie se réunit en séance ordinaire deux fois par mois, les premier et 
troisième jeudis, à HS heures. Lorsque le premier ou le troisième jeudi tombe un 
jour de fête légale, la séance pourra être remise à un autre jour. 
En août et en septembre il n'y a pas de séance. 
ART. 8 
Toutes les séances sont publiques. Cependant l'Académie peut se former en 
comité secret lorsque le Président Je juge nécessaire, ou sur la proposition de trois 
membres, après délibération du Bureau. 
AnT. !} 
Chaque membre titulaire, en arrivant à la séance, est tenu de signer sur le 
registre de présence. Les noms des membres rrésents figurent en tête du procès­
verbal. 
ART. 10 
Le Président annonce l'ouverture et prononce la clôture des séances. Il met 
les questions en discussion en suivant l'ordre du jonr et donne la parole à tour 
de rôle aux membres inscrits. Il peut, après avoir consulté l'assemblée, retirer 
la parole à un orateur qui abuse de la tribune et clore une discussion qui se 
prolonge outre mesure. 
Dans les questions complexes, la ùivisjon est de droit lorsqu'elle est demandée. 
Tous les membres de l'Académie, indistinctement, peuvent se faire entendre 
dans les discussions scientifiques. Les rapporteurs des commissions ont la parole 
toutes les fois qu'ils la réclament dans la discussion dont leur rapport est l'objet ; 
ils l'ont encore de droit avant Je vote sur les conclusions. 
Il est toujours accordé la parole quand elle est rlcrnandée pour poser une 
question ou pour faire un a1pel au règlement. 
Tout amendement sera rédigé par écrit et remis au Président. Il pourra être 
dévelopré par son auteur et, s'il est appuyé par cinq membres, il sera discuté 
et mis aux voix avant la question principale. 
Nulle personne étrangère à l'Académie ne sera aùmisc ù prendre la parole en 
séance dans une discussion en cours si elle n'y n été expressément invitée par le 
Président, sur l'avis conforme du Bureau. 
ART. H 
Les membres titulaires peuvent seuls }:rendre part aux votes sur tous les actes 
ou résolutions de. l'Académie. 
Sauf dans les cas particuliers prévus aux articles 12 et 13 des statuts ainsi 
qu'à l'article (i du présent règlement, les décisions sont prises à main levée, à la 
majorité absolue des memhres présents, à moins que le scrutin ne soit réclamé 
par trois membres. 
Le résultat du vote est proclamé par le Président et inséré au procès-verbal. 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
CHAPITRE III 
Travaux de l'Académie 
AnT. 12 
f 5 
L'Académie consacre ses travaux à l'ensemble ùes matières se rapportant à l'éle­
vage et à l'exploitation des animaux. 
L'objet principal de ses €tudes vise toutes les sciences qui se rattachent à la 
médecine vétérinaire et toutes questions touchant la production et l'utilisation 
des animaux ainsi que les produits qui en dérivent. 
Les sujets ayant trait à ! 'hygiène de l'homme dans ses rai: ports avec les espèces 
animales rentrent également dans son programme. 
Toute discussion étrangère au but poursuivi par l'Académie est absolument 
interdite. 
AnT. 13 
Les membres titulaires <le l'Académie sont convoqués aux séances par lettres 
individuelles mentionnant l'ordre rlu jour de la réunion. 
Dans les séances ordinaires, les traYaux ont lieu, en principe, dans l'ordre 
suivant: 
1 • Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente ; 
20 Dépouillement de la corresponrlance ; 
3° Election s'il y a lieu ; 
4 • Rapport des Commissions ; 
5° Présentation des pièCP,s ; 
6° Lecture des notes et mémoires en commençant par ceux inscrits sur la feuille 
d'ordre du jour. 
ART. H 
L'Académie consen·e la faculté d'intervertir, si elle le juge utile, l'ordre de se:; 
travaux. Elle pèut aussi, par une délibération exi:resse, décider de renvoyer à la 
séance suivante l'exposé ou la lecture des communications ne figurant pas sur 
la lettre de convocation. Toutefois, pour réserver les droits de priorité, les titres 
des travaux ayant fait l'objet d'un renvoi sont mentionnés au procès-verbal de 
la e:éance du jour. 
Arn. 'l:i 
Les titres des travaux que leurs auteurs désirent faire inscrire à l'ordre ùu 
jour, doivent être communiqués au Président ou à l'un des Secrétaires huit jour!' 
avant la date de la séance. 
ART. t6 
L'Académie publie chaque mois un bulletin comprenant les procès-verbaux de 
ses séances et les notes et mémoires dont elle a décidé l'insertion ; cc bulletin 
rédigé par les deux secrétaires, est envoyé aux membres titulaires ; toutefois, le 
Bureau peut refuser le service gratuit du Bulletin aux membres qui, sans excus� 
motivée, n'assistent pas régulièrement aux séances de l'Académie. et. ne participent 
pas à ses travaux. 
Seuls, les travaux inédits peuvent être admis au Bulletin. Les communications 
des membres titulaires ou associés ne devront. pas dépasser dix pages de texte .: 
celles des membres correspondants seront limitées à six pages et pourront être 
publiées à. l'état de résumé si le Bureau le juge convenable. Le total des pages 
accordé annuellement aux membres titulairs, associés ou correspondants, sera 
fixé chaque année par le Bureau. 
Sur la proposition de trois membres, l'Académie pourra exceptionnellement 
autoriser, par délibération spéciale, la publication intégrale des mémoires origi­
naux importants dont la longueur dépasserait les limites fixées au paragrai:he 
précédent. 
Le Bureau, après avoir consulté l'Académie, pourra refuser l'insertion des 
mémoires ou communications dont la publication serait susceptible de grner 
trop lourdement les finances de l'Académie. 
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ART. 17 
Sur la proposition du Président, du Secrétaire général ou de trois membres 
titulaires, toute communication dont la publication au Bulletin paraîtrait suscep­
tible soit de porter atteinte au bon renom de l'Académie ou à la réputation de 
l'un de ses membres, soit de nuire d'une manière quelconque à une collectivité 
ou à des tiers, est soumise d'office à l'examen d'un Comité permanent de censure. 
Ce Comité se compose du Président, du Secrétaire général et de trois membres 
titulaires, nommés fous les ans au scrutin secret, à la première séance du mois 
de janvier. Il est complété au fur et à mesure des vides qui pourraient se produire. 
Le renvoi au Comité de censure entraîne la suspension de la publication du 
texte visé, jusqu'au moment où l'Académie aura pris une résolution à cet égard. 
Avis de renvoi est donné à l'auteur par le Secrétaire général ; l'auteur inté­
ressé pourra demander à retirer le travail soumis à l'examen du Comité, auquel 
cas l'Académie devra s'en dessaisir. 
Dans le cas contraire, le Comité de censure se réunit dans le plus bref délai, 
appelle l'auteur, s'il le juge opportun, à fournir des explications, ·et ai:rès en 
avoir délibéré, communique ses propositions à l'Académie, convoquée à cet effet 
en Comité secret. 
La décision de l'Académie est notifiée à l'intéressé par le Secrétaire général. 
Dans le cas de refus d'insertion, le manuscrit non publié est rendu à son auteur. 
ART. 18 
Les membres titulaires peuvent communiquer à l'Académie en qualité de rappor­
teur, les travaux des personnes étrangères à l'Académie. 
Les communications adressées à l'Académie par des personnes étrangères seront 
renvoyées par le Secrétaire général à un rai:porteur chargé de donner connaissance 
du travail à l'Académie. 
Les personnes étrangères à l'Académie qui désirent présenter elles-mêmes leur 
travail ne le peuvent qu'après autorisation du Secrétaire général, à qui un 
.�xemplaire du travail sera adressé HS jours à l'avance. 
La publication de ces communications dans le Bulletin peut être proposée par 
le rapporteur si le texte n'excède pas quatre pages, à moins que l'insertion inté­
grale n'en soit demandée dans les conditions indiquées à l'article 16. 
ART. 19 
Les auteurs des travaux et les orateurs ayant pris i:art aux discussions devront 
remettre le texte définitif de leurs communications ou de leurs interventions au 
débat, à l'un des Secrétaires, immédiatement après la séance. 
Ils devront retourner au Secrétaire,. dans les quatre jours au maximum, les 
épreuves qui leur seront envoyées pour correction. Les corrections qui ne sont 
pas d'ordre exclusivement typographique resteront aux frais de l'auteur. 
Le Bureau pourra laisser à la charge des auteurs, les suppléments de frais 
entraînés par la composition de tableaux ou l'exécution de clichée d'imprimerie. 
CHAPITRE IV 
Prix et récompenses 
ART. 20 
L'Académie tient tous les deux ans, le premier jeudi de décembre des années 
paires, une séance solennelle publique, dans laquelle elle distribue des i:rix et 
des médailles aux auteurs des mémoires ou travaux présentés à ses concours. 
Au cours de cette séance, il est donné connaissance du programme du concours 
suivant, programme qui aura été arrêté en Comité secret dans la séance ordinaire 
précédente. 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 17 
ART. 21 
Les mémoires acceptés pour les concours devront être accompagnés d'un résumé 
et, s'il y a lieu, de pièces justificatives. 
En ce qui concerne les prix spéciaux fondés par des donateurs et institués en 
vertu de legs, les candidats devront se conformer strictement aux conditions 
prescrites. 
Les membres titulaires sont exclus des concours ; les membres associés ou corres­
pondants sont admis à y prendre part, mais à condition qu'ils s'abstiendront 
-d'intervenir dans les discussions dont leurs travaux pourront être l'objet. 
Les mémoires des concours pour lesquels l'anonymat est imposé porteront une, 
épigraphe appare.nte. Un billet cacheté, renfermant le nom de l'auteur avec répé­
tion de ! 'épigraphe sur l'enveloppe, sera joint à chaque mémoire. 
ART. 22 
Les mémoires seront renvoyés à autant de Commissions qu'il y aura de sujc� 
de prix. Chaque Commission sera comrosée d'au moins cinq membres. Les Com­
missions de prix sont constituées dans la première 8éance de février de l'année <le 
concours. 
ART. 23 
Tous les rapports des Commissions <le prix doivent être communiqués à l'Aca­
démie au plus tard à la première séance du mois de juin de l'année fixée pour 
la distribution des récompenses. Les rapports sont lus et discutés en séance 
publique. La décision est prise, en Comité secret, à la majorité absolue de� 
suffrages. 
ART. 24 
Indépendamment des prix i:our les questions mises au concours, l' Académi<' 
décerne des récompenses pour les mémoires ayant fait l'objet de rapports, ain�i 
.qu'il est dit à l'article 18 (chapitre HI). 
CHAPITRE V 
Archives et bibliothèques 
ART. 25 
Il sera dressé chaque année, par les soins de l' Archiviste, une liste des objet� 
·qui, dans Je cours de l'année, ont été offerts à l'Académie ou acquis par elle. 
Tous les cinq nns, les listes annuelles sont fondues en un catalogue raisonné. 
AnT. 26 
Dcmeurunl Ja propriété de l'Académie, sont déposés dans ses archiYes et inscrit�. 
au fur et à mesure de leur réception, sur un registre spécial par l' Archiviste : lPs 
procès-verbaux des séances, les observations, mémoires et ouvrages tant imi:rimés 
que manuscrits, les dessins, granm�s. planches, ks instruments et les machines, 
les pièces d'anatomie et généralement tous les objets qui pourraient être adressé� 
à l'Académie. 
Les membres de l'Académie peuvent consulter les ouvrages de la bibliothèque 
·et les pièces des archives pendant la tenue des séances ninsi qu'à certains jours 
et heures fixés d'avance par !'Archiviste. Les ouvrages et les pièces devront êtrr 
remis exactement aux places qu'ils occupaient. 
Lorsqu'un membre de l'Académie désire emporter nn ouvrage, il en fait la 
demande à !'Archiviste qui inscrit sur un registre spécial le titre de l'ouvrage, 
le nombre de volumes, la. date rlu jour et exige, en regnrrl, la signature de 
l'emprunteur. 
Les volumes emportés seront restitués dans un délai de deux mois. Tout ouvrage 
égaré devra être remplacé rar l'emprunteur. Les archives, les mémoires déposés, 
les pièces des collections, ainsi que les registres des actes de l'Académie ne pom­
ront être cornmltés que dans le local <le l'Académie et ne devront subir aucune 
annotation. 
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Ont droit au titre de bienfaiteur de l'Académie vétérinaire de France, les 
personnalités ou associations qui, par des dons ou des legs, dont l'acceptation 
aura été approuvée dans les conditions fixées par l'article iO des statuts, auront 
augmenté le fond social de l'Académie d'au moins cinquante mille francs. 
ART. 28 
Les membres titulaires pourront recevoir des jetons de présence lorsque les 
disponibilités financières de l '.Académie le permettront. La somme affectée à leur 
paiement sera fixée, le cas échéant, par le Bureau sur la prorosition du Trésorier. 
A la fin de l'année, cette somme sera répartie au prorata du nombre des jetons 
de présence. Ceux-ci sont échangés par le Trésorier dans la dernière séance dn 
mois de février. 
ART. 29 
Les propositions de révision du présent règlement ne seront prises en cons1-
déra tion que si elles sont revêtues de la signature de dix membres titulaires. 
Le Secrétaire général, 
(.;. BRESSOU. 
Vu et ap[rouvé, 
Paris, le 20 janvier t948 
Le ministre de l' Intérieur, 
J. Moen. 
Le Président, 
"V,. ROBIN. 
